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Abstract:Life philosophy has begun to revive since the middle of nineteenth century，and advocates
that the philosophy should return to the life world. It takes people＇s life as the starting point and its destination
to explore the value and significance of life. Life philosophy pays attention to people and people＇s life and con-
tains generative thought． Meanwhile，it emphasizes taking the student cultivation as a whole person to promote
the student＇s free and all － round development. Thus，taking life philosophy as a view of of higher education
philosophy has a certain rationality. From this perspective，higher education should teach students to under-
stand themselves，love life and focus on their self － generation，and make them be able to show themselves，
realize their value，love their life and create the happiness of life.
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